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h i t períMie) es el de miyor clrcalacióu eulre tadjs bs i m ñ m qu^ se publican 
PLAZA DE TOROS DE MADRID. 6 DE AGOSTO DE 1893 
Cogida del banderillero Manuel Rodas 
T O R O S EN MÁLAGA 
CORRIDA CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DE 1893 
El principal aliciente de la feria de Málaga ha. sido la co-
rrida con ganado del Saliillu y los maestros Espartero y 
Ouerrita. 
El público fué numeroso y la presidencia, opcimandada 
á distinguidas señoritas, asesorítdas por el exdiesiro R ifael 
.Molina. 
El toro primero se llamó Carrerito y aceptó de Trigo y 
Beao algomos puyazos que no tuvieron coasaciiancias n i 
p á r a l o s jinetes, ni paresis cabalgaduras, üon tres pares 
de rehiletes cumplieron Antolín y Valencia, y el Espartero, 
que vestía de grana y oro acercán.iose b*stanle, pasó al 
bicho y le despachó da una estocada muy contraria. 
Manguito llamaban al según lo. que tenía m is voluntad 
que poder. Aguantó hasta nueve puyazos, matando dos pen-
cos, y recibió de Mogino par y medio de bmderillas. Auto-
mo le colocó uno entero muy mediano. Guerrita, hincióndose 
algo pesado en Ja brega, propinó un piachazo para acabar 
con media estocada. El puntillero á la primera. 
Fué Dudoso el tercero y parecía velocipedista por lo rá-
pido, hacéadose algo huido al sentir el hierro. Recibió cin-
co puyas amen de un ojal que le abrió Trigo, Perdieron la 
vida dos pencos y Malaver y Julián pusieron tres pares. El 
Espartero empleé pases da tolas c'ases y terminó con un 
pinchazo y una estocada muy atravesada. (El público p i l ló , 
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sin motivo, y obtuvo por galanter ía de la presidencia, la 
oreja del buró.) 
El cuarto, Marcolero, fué fogueado por no haber tomado 
las varas reglamentarias Después de los cohetes de rúbrica 
pasó al poder de Guerrita, y éste le pasaportó de un pincha-
zo y una estocada muy atravesada. (Nueva petición y nueva 
complacencia otorgando la oreja come trofeo.) 
Al quinto Je llamaban Panadero y fué tan manso, que 
entraba en la categoría de buey. A puro acosarle llegó á la 
vara cuarta y un penco se murió del susto. Tres pares regu-
lares le colocaron, y Manoliyo cumplió con media estocada 
pescuecera. ¡Y le aplaudieron! 
Cerró plaza Salaito, que era noblote y permitió jugar á 
los chicos. Guerra le lanceó, y unido á Espartero torearon á 
la l imón. Hubo aplausos de parte de los que todo les gusta» 
Mató el toro tres a l imañas y tomó nueve varas. Espartero 
puso un par aceptable y Guerrita dos buenos. Rafael acabó 
la corrida con un pinchazo y dos medias. 
EL DE LA CALETA. 
L A C O R R I D A^DIETHIJ E S C A 
Para solemnizar á su patrono la ciudad oscenw, acudió 
presurosa á Ja corrida preparada con ganado de Ripamilán 
y las cuadrillas de Luis Mazzantini y Lagartijillo. Los bichos 
resultaron buenos, y dos de ellos más que buenos, matando 
entre te dos catorce caballos. 
Luis, qte se resentía algo de su última cogida, hizo con el 
estoque Jo que de él se esperaba y en la brega dejó bien 
pues?o el pabellón. 
Lagaríijiiio se portó regularmente en la hora de matsry 
manifestó muchos deseos de complacer. Los dos espadas 
oyfro pJustos aplausos. 
Las cuadrillas areptables. 
COGIDA DE LAGARTIJILLO 
A l finalizar la corrida, y estando para despachar Antonio 
«i b cho seKto. fué alcanzado y sufrió una herida de ocho 
centf oaetros de longitud en la parte antericr del muslo dere-
cho y en 11 dirección de abajo arriba. 
Según las ú!tiraas noticias que hemos podido adquirir, 
aunque ofreció al principio alguna gravedad, el estado del 
diestro continúa mejorando. 
La segunda corrida se verificó con ganado de C^rriquiri,, 
rssuiando buenos, aunque de escaso poder. 
Mazzantini eslavo superior y el Tortero, que subtitula á 
Lagaríijiiio, herido en la corrida anterior, quedó muy bien. 
Ambos espades fueron muy aplaudidos. Murieren nueve 
caballos. _ 
O T R A S C O R R O A S 
CARTAGENA.—Primera corrida celebrada el 5 de Agosto 
de i893. - Los toros del Saltillo dieron juego á excepción del 
quinto, quo fué un buey. Mataron 17 caballos. Espartero re-
galar y Guerrita bien. 
Segunda corrida. Día 6. El ganado de Muruve fué muy 
bueno. Caballos 11. Espartero y Guerrita superiores. Be los 
piqueros Pegote y Beao. 
ViTORiA.—Primera corrida. Día 5. Bichos de Aleas, resul-
toron regulares y despacharon 10 al imañas . Jarana, que 
sustituyó á Luis¡ estuvo valiente y mató dos de sus toros de 
dos buenas estocadas. Reverte, en el segundo suyo bien y 
regular en los otros. 
Segunda corrida. Día 6. El ganado de Carriquari cum-
plió y mataron los toros 11 pencos. Jarana, bien en dos y 
regular en uno. Reverte bien, y superiores los espadas con 
los palos. , m , . a 
BARCELONA.—Día 6. Los cornúpetos de Trespalacnos fue-
ron muy cobardones y mataron ocho caballos. Bombita 
quedó superior en dos y bien en uno. Vi l l i ta bien en dos y 
desgraciado en el otro. , , , 
CÁDIZ.—Día 6. El ganado de Peñalver resultó malos y 
mattí cuatro a l imañas , L i t r i estuvo muy bien en el se-
gundo y regular en el primero. Pipa se portó regularmente 
y Maera tuvo escassa fortuna. 
SAN ROQUE.—Día 6. El ganado fué regular y se murieron 
ocho caballos. Carrillo estuvo aceptable y el Jerezano bien. 
VALLADOLID.—Día 6. Los bichos de González Benavente 
se portaron como bueyes. Ga-vira estuvo superior y Palomar 
bien. En banderillas obtuvieron una ovación. Caballos muer-
tes ocho .„ , „ , . 
ZARAGOZA,—Día 6. Los cuatro novillos de Palomar, fue-
ron mezclados: tres buenes y uno malo El Chato estuvo re-
grIsr y Borroy desgraciado. Sufrió un varetazo en un ojo. 
No hubo picadores. 
SAN SEBASTIÁN.—Día 6. El ganado de Espoz y Mina rssul. 
tó huido. Caballos muertos 11. Cara-ancha desgraciado en 
los dos suyos. Minuto y Faico estuvieron bien. El último 
puso un magnífico par al quiebro y coleó con gran exposi-
ción al quinto te ro, alcanzando una ovación. -
MARSELLA.—Día 6. Los toros de Mazpule fueron flojos. 
Fabrilo estuvo mediano. 
MANZANARES—Primera corrida. Día 6. 11 ganado de 
Trespalacios cumplió. Guerrita estuvo desgraciado y Lagar» 
t i j i l lo muy valiente. 
Segunda corrida. Día 7. Los bichos de Tabernero fueron 
medisnos. Maíeito bien en la brega y desgraciado hiriendo. 
Bombita bien y muv aplaudido. 
PONTEVEDRA.—Día 11. De ¡es toros de Miura, uno buenc 
y otro malo. Los de Clemente regulares. Toreríto bien en la 
brepa y der graciado con el estoque. Bebe chico muy valien-
te. Fué cogido sin conseci encías . 
N O V I L L O S EN*TL~E£COR1AL 
Con una entraba rebosarite al sol, y regular en la fombra, 
se celebró el día 10 ena cOtrida. La empresa presentó un 
cartel de gran novedad, confratando á los diesnios Gavirs 
y Aranssez para lidiar cuairo becerros de Patilla. 
El éxito ño correspondió del lodo á las esperanzas. El 
ganado, aunque fino, era excen'vamente pequeño, y los l i -
diadores, bien sea porque la plaza no reúne muchas condi-
ciones para l u i r s e ó por falta de suerte, no hicieron gran-
des maravillas. El primer bicho cogió y volteó al salir á 
Pepe el tapicero, conocido sficionado del Escorial, y le cau-
só una herida en la cabeza y varias contusiones, de las que 
sigue mejor afortunadamente. Gavira dió media estocada 
buena «1 tercer toro, y colocó un buen par de palos. Aran-
ssez trabajó con voluntad, pero en la muerte de sus do8¿.be.-
cerros no estuvo como deseaba. En e! salto de la garrocha 
quedó Hiperiorrrente. De los bsnderillen'S 1 oquillo en un 
psr quebrando. Hubo muchos a ficionados madrileños y mu-
chas niñas benitas. Caballos muertos tres. La corrida duró 
cinco cuartos de hora. A {«iftieron casi todos ios revisteros' 
taurinos de la corte.—SUAVIDADES. 
PLiZA DE TOROS DE MADRID 
ORAN CORRIDA EXTRAORDINARIA DE TOFOS Y NOVILLOS 
CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DE 1893 
Buen cartel ¡vive el ci^lo! 
pupgel estar en él Paco Frascuelo, 
y de D. Félix Gómez ser las reises, 
robra á darle interés y hasta intereses. 
Con Bebe chico, á más figura el Chano, 
nuevo aquí como espada y castellano. 
Un calor tropical, las cuatro y media, 
con que no digo más y entro en materia, 
añadiendo que ser conciso quiero, 
que al abrirse el portal salió el 
PRIMERO 
El cual se llamaba Cantinero, estaba marcado con el nú-
mero 31 y ostentaba el lazo turquí y blanco, de D. Félix. 
E Sus ¡teñas perfonales eran retinto en colorado, buen mo-
zo, de libras, un poco adelantado de armas y mogón del de-
recho. 
Después de enterarse de lo que había en el ruedo se fué á 
Ballesteros, que en unión de Moreno estaba de tanda. 
Y entrando con codicia 
a l tomar un puyazo, 
dió una larga Paco 
que ya le valói aplausos, 
que íiguió conquistando en varios quites que hizo luego, sa-
cando al toro como se debe. 
Beba también le secundó con acierto, y no estuvo Chano 
ocioso con el percal. 
El toro, aunque se aplomó bastante y resultó un poco 
blando, no dejó de mostrar voluntad, sufriendo de ios dichos 
picadores cinco varas que costaron dos caídas y un caballo. 
Y conste que los caballeros picaron siempre en los bajos 
y yéndose al hoyo. 
De los palos se encargaron Moños, de morado y negro, y 
Geromo, de azul con plata. 
El primero se ganó nutridos aplausos al meter al cuarteo 
y cuadrando muy bien un gran par primero y luego otro tan 
bu^no cerno aquél. 
Fl segundo entró bien, pero el par le resultó en los só-
tanos. 
y Paco, que vestía de marrón 
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y oro «n la guarnición, 
hizo el «aludo á usía muy cortés, 
y ejecutó lo que diré después. 
Empampado bien de los vuelos de la muleta y rematando 
i ley Jos pases,dió de cerca y con buen arte tres altos, cuatro 
derecha y dos ayudados entre nutridos aplausos, y arran-
cándose á herir 'e corto también se le fué algo la mano por 
lo cual no soltó estoque. 
Otros dos p? i Mazos volviendo la cara, previos dos natu-
rales v dos alto , cuatro intentos de descabello frustrados y 
uno efectivo bailaron para que el toro se echara cuando re-
cibía el primer aviso. 
Tiempo, doce minutos. 
SEGUNDO 
Cuanc'o el primero abandonó este mundo, 
se dió á luz el que actuaba de segundo. 
Castaño, sucudido y muy cornalón y levantado de pier-
nas, era ciclán y respondía al nombre de Larguito, nú-
mero 24. 
Como salió con pies, Paco Frascuelo le dió cuatro buenas 
verónicas, que previo un farol remató con uno de esos luci-
(Cidos galleos de que él solo conserva el secreto. 
Excusado es decir que la faena 
premió media tercena, 
y que prendas de ropas y sombreros 
tiraron los tendidos casi enteros. 
Por lo demás, al toro, que era voluntarioíe pero blando, 
3e desgarraron del modo niás ignominioso del mundo. 
Y eso que ayer salió de mona 
Carlo-Magno en persona. 
De este mona^ c i , Ballesteros y Moreno, aguantó el de 
D. Fé!)x cinco varas que costaron la vida á un penco y pro-
dujeron tres caídas. 
A parear salieron los de antes. 
Jeromo dejó al cuarteo un par un poco pasado y otro un 
poco desigual, y medio al revolver, previas dos salidas. 
Badén en cambio deja uno bueno de verdad, cuarteando 
bien. 
Y Paco, deseoso del desquite, después do dar apretándo-
se mucho y con mucha habilidad cuatro altos, uno con la 
derecha y cuatro ayudados, entró bien a! volapié, cogiendo 
hueso en todos los altos. 
Otro pinchazo sin soltar entrando de cerca, otro muy 
bien señalado, una corta en la misma cruz, un intento de 
ídescabeJio, una buena aunque un poco despedida y un buen 
descabello í m n i n a r o n la faena y le valieron pa'mas» 
Tiempo 11 minutos. 
TERCERO 
Y vamos al que sale del chiquero, 
que si no cuen'o mal es el tercero. 
Señorito, núm. 8, retinto, lombardo, de buena lámina y 
mogón del derecho, tuvo bastante voluntad, y aunque le fal-
tó podpr y eodic a, dejó bien la moña. 
De Zurito, Ballesteros y el invicto Garlo-Magno, tomó 
filete puyazos, volcándoles cuatro veces y privándoles de 
dos jac»s. 
De! Patatero y del Pollo de Málaga, con cabos de verde 
con plata, tomó cuatro pares de banderillas al cuarteo, los 
dos riel Pollo buenos, y los otros muy malos. 
Y Bebe chico, de verde botella y oro, después de dar en 
corto y con lucimiento dos naturales, cinco altos, seis de-
recha y dos ayudados, hizo rodar al toro de un volapié hasta 
Ja mano en todos los altos y entrando con gran fe. 
Tiempo cinco minutos y la gran ovación. 
CUARTO 
Corao es de ene, el que salió enseguida 
era el cuarto animal de la corrida. 
Se llamaba Retinto, y lo era en colorado, grande, buen 
mozo, bien colocado y mogón del derecho. Tenía el núme-
ro diez de la yerra. 
Como los niños hoy hasta en los charcos se meten, Ce-
rrajillas le dió tres lances de capa. ¡Cié la discipimal 
El toro saltó al callejón por el 1. 
Algo tardo, pero con más poder que los otros, dió cuatro 
costaladas al Pollero y á Carío-Magno, que pusieron seis 
varas y perdieron dog potros. 
Bien Paco en un quite sobre todo. 
El Artillero, de verde y oro, puso medio par malo y otro 
medio peor. 
Cerrajillas metió el par de la tarde, 
y repitió con olro mejor si cabe. 
Y el Chano, de marrón y oro, después de pasar como 
pudo, se deshizo de su adversario de una estocada hasta la 
mano en los altos, entrando de lejos pero con fe y valentía. 
Tiempo cinco minutos y muchas palmas al novel espada» 
QUINTO > 
Procurando ante todo ser sucinto, 
la historia á referirles voy del quinto. 
Que era un pavo en toda la extensión de la palabra. 
Retinto listón, bien puesto y con mucha madera, se le 
conocía por Ranchero, era tuerto y llevaba el 17 de orden. 
Blando y de poca sangre, de Zurito y Garlo-Magno tomó 
hasta ocho varas por tres vuelcos y dos pencos. 
Muy bien Paco y el Bebe en un quite al descubierto del 
Zurito. 
Entre Patatero y el Pollo de Málaga tardaron una hora 
en poner dos pares malos y.dos medies peores. 
Y el Bebe, previos 12 pases con la derecha y un desarme, 
dió un pinchazo alto y acabó del golletazo que el buey me-
recía. 
Tiempo 10 minutos. 
SEXTO 
Al fin salió sin prisa ni cachaza 
el sexto, ó sea el que cerraba plaza. 
Condeso, núra. 27, colorado, oj«» de perdiz y mogón del 
izquierdo, fué e! más chico de la corrida, pero no el menos 
bravo ni mucho reenos. 
Con voluntad y verdadera codicia, del Pollero, Balles-
teros y Zurito y ei rey franco, aguantó ocho varas con seis 
tumbos y tres potros. 
Bien ion espadas. 
Cerrajiilas Je puso un par bueno y otro malo, y el A r t i -
llero uno peor. 
Y el Chano, después de dar tres con la derecha y dos 
altos, propinó una corta y tendida, otra atravesada, tres pin« 
cha^ríS! y una airavpmda. 
Tiempo trece minutos y de noche cerrada. 
RESUMEN 
La corrida nnediana. 
El ganado de D. Félix, bien presentado y cumpítiendo en 
general, p*ro nada más. 
El primer toro fué noble en todos los tercios, y sin ser en 
exceso su bravura cumplió bien. 
El segundo no hizo más que cumplir. 
El tercero, aunque de escaso poder y codicia , fué volun-
tario. 
El cuarto fsvé el de mis poder. 
El quinto, siendo e! más grande, fué ei de menos bravura 
en \aras y acabó huido. 
El sexto, el mejor de la tarde. 
De los espadas en todos ellos se ha visto deseos. 
Paco, en el primero, mejor pasando que hiriendo. 
En mi segundo pasó de cerca y con aplomo, y en las pr i -
meras veces sobre todo entró á herir con fe. 
Bebe, en el tercero, muy bien en todo. 
Bebe, en ei quinto hacieodo todo lo que se po l í a con el 
buey que le tocó. 
fíl Chano, en su primero, con poco arte al pasar, pero 
entrando á herir con fe y rectitud. 
Picando, nsfdie. 
Pareando, Oerrajillas y el Moños. 
Bregando, Geromo. 
La tarde, calurosa. 
La entradá para no perder. 
I a presidencia buena. 
Varas 38; caídas 20, y caballos 10. 
Tiempo empleado en la muerte de los seis toros, cin-
cuenta y siete minutos. 
ACHARES. 
NOTICIAS" 
Las empresas que quieran contratar al matador de toros 
Francisco González Faico, pueden dirigirsfi á su apoderado 
D. Manuel González, que vive en Sevilla, Vidrio, 12. 
Ei estado del banderillero Manuel Rodas, continúa sien-
do satisfactorio y todo h» ce presumir que en breve podre-
mos admirar de nuevo al aplaudido diestro. 
«La Buena Armonía», Sociedad dramática y bailable, que 
con gran acierto dirigen los simpáticos jóvenes Feliciano 
Alvarez y Adolfo Cuairán. prepara en su domicilio social. 
Velas, S/solsr, tres grandiosos bailes para ios días 14,15 y 
16, en festividad de Nuestra Señora de la Paloma. 
La falta de espacio nos priva hoy de dar publicidad ai 
programa de dichos bailes, lo que haremos en el próximo 
número del martes. 
Tipogiatla de Alípedo Alonso.—Soldado,8.—Madrid, 
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APODERADOS Y DIESTROS 
Las empresas qu<3 das^e1! contratar á 1(H matad^re? que 
¡ndicamos á c o ^ i n i%3Í5n. d ^ b í i t^nnr e i ensata los nom-
bres y donaiciHo^í q'i^ m ^ K o r a ^ n i n i i e l iat^menteí 
Ál e s o i l * Eapims VáPS*3 (MünutD) la raoce^enta D. Fe-
deríe> E^cobir, cu/o donaiüiuo 03, c i l l e de Migaal del Cid, 
3S, Sevilla. 
A l raUalor Antoaio Arana (Jarana) repr^ienta doü 
Antonio Verg^r, q i e viva en SevüU, Fábr ica de Tab icos, y 
en M i l c i l D. José Mol i a i , '^J iz v Mtn*, 8, comarcio. 
El diastpo Fernanda L o b i (Lobito) está, reprassntado 
por D. Angel Escobar, qne resi id en Sevilla, calle de Tin-
tes, 7. 
Para contratar al matador de toros Joaqu ín Navarro 
(Quinito) deban dirigirse á ¡su apolerado D. José García Be-
Jarano, Manteros» 19. Sevilla. 
Los que deseen contratar al diestro Emilio Torres (Bom-
hita.) se dir igirán á au apodaraio D. Manuel Torres Nava-
rro, Verbena, 16, Sevilla. 
Las empresas on^ lo«i«en contratar al matador de toros 
Francisco Banal (Bvia^ülo) pueden dirigirse á a i apodera-
do en esta coHe r). »t t n ín L^pez, Victoria, 4, La MdKicana, 
y Sevilla, D. Fern < - lo Escobar, Tinges, 7. 
A l matador de novillos Ensebio Fuentes (Manene) le re-
presonta su apoderad 3 D. Leoncio Larruga, San B.as, 4 y 6, 
3.", Madrid. 
A l nspada Antonio Reverte Jiménez le represente D. Joa-
quín GaJiano. Monsalvos, 8, Sevina. 
A l esoada Enrique Santos (Tortero) le representa en Ma-
drid D. Ernesto Pereda, que vive en la calle de Santa Isa-




—¿Dónde se puede uno fotografiar en Madridc 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, señora . 
—¡Pues no está u*ted poc^ atrasaio de noticias! L( 
á estas horas toda España. Yen lo á vestirse á la 
U N I V E R S A L S A R T E E R Í A 
DE 
JESÚS C A S T I L L O 
28, LEÓN, 28 
M. E R A Ñ A S 
RELOJERO 
I 23 P L A Z A D E M A T U T E . S2 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO 
DE 
J O S E O R T E G A 
Ruzafa, núm. 51, Valencia 
TELEGRAMAS: ORTEGA, IMPRESOR, VALENCIA 
Carteles para Plazas de Toros, ferias y teatros. 
Especialidad en la confección de toda clase de car-
teles, incluso al cromo y de gran lujo, cabeceras, v i -
ñetas para programas á mano, billetaje, pases, etcé-
tera, etc. 
Servicio rápido.—Precios sin competencia 
La correspondencia ge contesta en ei d ía . 
A l espida Juaa J iménez (Ea^jano) se le pueie contratar 
diricciéid ise á él mismo, calle de! León, mina. 17, p r imipa l . 
A l matador de novillos Juan Gómaz de Lesaoa 'e repre-
senta O A ntonio Fuentes Marino, Plaza de Matice 11 Madrid. 
P*ra c^ntranar al matador de novillos Cá,ndi o Marines 
(El Maai:heguito) p i ede i dir igir le A su aood^rado D. Fran-
cisco tí. LHIo, calle del O'ivar. 50. 2.°, M H r i d . 
Rl apidervlo d^l diestro Francisoo Piftero (Gavira) es 
D. F e l e - í o Escobar, que habita en Saviila, calle de Miguel 
de lCi l ,3S . 
Los que desem contraitir ai matador Paco Sá.aclies 
Frascuelo) puedea dirigirse al c^ifé de Lisboa, Ma^or, 1> 
Madrid. 
A l mamador do novillos José Palomar Caro le representa 
en Madrid D. J >sé M dina, L<0a, 17. 
A l matador de novillos Juaa Ripoll le reprosenta D. José 
Miquel Furunlarena, Cardenal Cisneros, 77, bajo, Ma-
drid. 
A l d tes i-r o Cecilio Isas! (El Alavés), D. Santiago Martínez, 
calle de Barcelona, 10 y 12, Madrid. 
Los q<ie qu'eran contratar al matador de novillos Manuel 
L a r a (El Jerezano), pueden dirigirse & su apoderado D. An-
tonio Mancheño, Aduana, i3, Sevilla. 
El matador de novillos Antonio Dab¿ vive calle del Mesón 
de Paredes, 64, bajo. 
Nota, Los diestros que quieran ser anunciados en está 
sección deberán abonar el importe de la inserción, á raz¿ii 
de una peseta linea. 
UROS A Y L ACALLE 
S A S T R E S 
aSPECIAXES EN ROPA. CORTA Y DE CABALLERO 
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En esta casa se confecciona con prontitud y econotx:! 
toda clase de prendas con arreglo ai último figurín. E s f v 
cialidad en trajes de curro y ropa de torear. 
San Felipe Neri , i 
INTERESANTE 
Tenemos el mayor gusto en advertir á nuestros lectores 
que en la nueva Sucursal del periódico, calle de la Paz, nú-
mero 1, hay gran surtido de libros, especialmente de obras 
de texto, así como novelas y comedias mitad de precio, de-
dicándose dicha casa á la compra de las indicadas publi-
caciones. 
MAZ2ANT1NI 
Magnifico retrato en cromo, un metro; se manda franco 
de porte por 1,53 en sellos de franqueo. Ea negro, á 60 cón-
timos. 
L A G A R F I J O 
Retrato tamaño natural, ¿e envía á provincias franco» 
por 1,50 en cromo j GC céntimos en negro. 
Barrionuevo, 7 y 9, Madrid. Empresa anunciadora Lo» 
Tiroleses. 
